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min = m;   mprev = m;   logm = log(m);
t = m / logm;
il = (int) (p*(2*atan(1) - atan(p/30 - 1)));   ilc = 0;
ol = (int) (p*(2*atan(1) - atan(p/100))+50);   olc=0;
accepted = 0;   zeros = 0;   olc++;
EST = RANDOM_CHANGE(ES);   m = COST(ES);
m == mprev ?
m < min ?
ilc == il ?
accepted > zeros ?
zeros++;
ilc++;
ES = EST;   accepted++;   mprev = m;
olc == ol ?
t = m / (olc * logm);
METROP(m-mprev) ?
ESmin   (min)
min = m;   ESmin = ES;
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